



─小学校で ４ ・ ５ 歳児を対象に行われる幼児教育を中心に─




































小学校は ８ 年制である。小学校には Junior 
Infants と呼ばれる ４ 歳クラス，Senior Infants
と呼ばれる ５ 歳クラスが設置され，多くの子ど
もは ６ 歳以前の幼児学級から就学している。 ４




１ 学期は ９ 月～12月， ２ 学期 １ 月～ ４ 月， ３





















































































2017年 ２ 月から ３ 月にかけて，アイルランド北
西部 Sligo に位置する U 小学校で行った。U 小
学校は，児童数387名，教員22名（2017年 ３ 月
現在），国鉄駅や Sligo 市街にも近い住宅街に

















（ 出典：Northern Ireland Assembly, Research and 
Library Service 2010: 10） 藤井（2014）より引用
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位置し，アイルランドにおいて典型的なカト
リック系小学校である。
2017年 ２ 月16日に，U 小学校の Jun io r 












































に」「幼児クラス」「 １ ・ ２ 年生」「 ３ ・ ４ 年生」

























































活動」が示され， ６ 領域となっている（表 ５ ）。
幼児段階での子どもに付けたい技能は，表に示
すとおりである（表 ６ ）。「数」に始まる ５ 領域




Infant の内容は「 １ から10までの数を数える」，
Senior Infant は，「 ０ から20までの数を数える」
とあり，さらに具体的な説明が加えられている。
アイルランドの小学校では，幼児（ ４ ・ ５ 歳
児）にのみに特別なカリキュラムが用意される
のではなく，幼児学級でも，義務教育である小
学校 １ 年生から ６ 年生までと同じ教科での初歩
的教育が行われていることが明らかになった。
⑶　U 小学校幼児学級の時間割
訪問した U 小学校の Junior Infant（ ４ 歳児）
クラスの時間割は，月曜から金曜まで，朝 ８ ：
50の始業から13：30までで計画されていた（表
７ ）。登校後 ５ 分のお祈り，30分の統合学習，
その後 ２ 単位時間の授業後，15分の休み時間を
挟んで， ３ 単位時間，昼食後 １ 単位時間の授業
が組まれていた。宗教は ４ 日間30分間，木曜に
は45分の授業時間が充てられていた。アイルラ
ンド語は週 ３ 回，英語と数学は週 ５ 回学習され
ていた。体育は週 ２ 回，美術は同じ日に ２ 単位
時間続きで，音楽と演劇は週 １ 回であった。社























NCCA“Primary School Curriculum English”より筆者作成
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統合する，繋ぐ 比較する ３ 次元の形












NCCA“Primary School Curriculum Mathematics”より筆者作成
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表 ７ 　JuniorInfant クラスの時間割と統合学習の内容
時刻 月 火 水 木 金










９ ：25 体育 英語 英語 数学 体育
10：00 アイルランド語 英語（TT） アイルランド語 英語（TT） 数学
10：30 休み時間 休み時間 休み時間 休み時間 休み時間




11：30 英語 アイルランド語 英語／社会環境・科学教育 美術 アイルランド語
12：00 宗教 宗教 宗教 美術 宗教
12：30 昼食 昼食 昼食 昼食 昼食
１ ：00 音楽 社会・個人・健康教育
社会環境・科学
教育 アイルランド語 演劇








（U 小学校 S 氏より入手した資料より筆者作成）
表 ８ 　授業参観した統合学習の流れ
時間 子どもの活動
９ ：30－ ９ ：35 当日は月曜日の時間割の体育と統合学修を入れ替え，24人を ５ グループに分ける
９ ：35－10：00　







⑤正しい言葉選び（写真 ５ ）　→　アルファベットかるた（写真 ６ ）














































８ 年制であり，義務教育ではないものの， ４ 歳














































 ht tps : / /www.educa t i on . i e /en/The -
Education-System/（2017年10月25日閲覧）
４ ） アイルランド教育・技能省ホームページ
 ht tps : / /www.educa t i on . i e /en/The -
Education-System/Post-Primary/
 （2017年10月25日閲覧）
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在・過去・未来』ナカニシヤ出版， ３ －14
